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Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del syzygium aromaticum “clavo 
de olor” y origanum vulgare “orégano” frente al streptococcus mutans ATCC 25175. 
Material y método: El presente estudio de corte transversal, comparativo, se 
realizó mediante el método de difusión en agar con disco de Kirby – Bauer para 
evaluar la sensibilidad bacteriana. Se obtuvieron aceites esenciales de orégano y 
clavo de olor de la empresa de aromaterapia Ekala, ambos a una concentración del 
100%. Asimismo, se consiguió la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175 del 
laboratorio GenLab del Perú Sac; donde cada cepa se cultivó en placas Petri en 
agar Müller Hinton y se colocaron discos de papel filtro embebidos con aceites 
esenciales de clavo de olor y orégano a una concentración del 100% cada una. 
Estos aceites esenciales fueron comparados con Gluconato de clorhexidina al 
0.12% como grupo control. Posteriormente, se incubaron a 37° C por 24 horas, para 
luego realizar la medición del diámetro del halo de inhibición. Para la confiabilidad 
de este estudio, se utilizó el método estadístico Kappa. Para el análisis de 
resultados se empleó el programa estadístico SPSS versión 23 y Excel, para luego 
presentar los resultados en tablas y gráficos. 
Resultados: Al evaluar el efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente al Streptococcus mutans ATCC 
25175, se observó que el halo de inhibición del Syzygium aromaticum (100%) tuvo 
un promedio de 20.09 mm ± 1.87mm, mientras que el halo de inhibición del 
Origanum vulgare tuvo un promedio de 14.74 mm ± 0.41. 
Conclusiones: Se concluye que el mayor promedio fue del Syzygium aromaticum 
(100%) con un halo de 20.09mm y el menor promedio fue para el Gluconato de 
Clorhexidina (0,12%) con un halo de 10.63mm. 
Palabras claves: Efecto antibacteriano, aceites esenciales, syzygium aromaticum, 











Objective: To evaluate the in vitro antibacterial effect of Syzygium aromaticum 
“clove” and Origanum vulgare “oregano” against Streptococcus mutans ATCC 
25175. 
Material and method: This comparative cross-sectional study was carried out using 
the Kirby-Bauer disc agar diffusion method to evaluate bacterial sensitivity. 
Essential oils of oregano and clove were obtained from the aromatherapy company 
Ekala, both at a concentration of 100%. Likewise, the Streptococcus mutans ATCC 
25175 strain was obtained from the GenLab laboratory in Peru Sac; where each 
strain was grown in Petri dishes in Müller Hinton agar and filter paper discs 
embedded with essential oils of clove and oregano were placed at a concentration 
of 100% each. These essential oils were compared with 0.12% chlorhexidine 
gluconate as a control group. Subsequently, they were incubated at 37 ° C for 24 
hours, and then measured the diameter of the inhibition halo. For the reliability of 
this study, the Kappa statistical method was used. For the analysis of results, the 
statistical program SPSS version 23 and Excel was used, to then present the results 
in tables and graphs. 
Results: When evaluating the in vitro antibacterial effect of Syzygium aromaticum 
"clove" and Origanum vulgare "oregano" against Streptococcus mutans ATCC 
25175, it was observed that the inhibition halo of Syzygium aromaticum (100%) had 
an average of 20.09 mm ± 1.87 mm, while the origanum vulgare inhibition halo 
averaged 14.74 mm ± 0.41. 
Conclusions: It is concluded that the highest average was Syzygium aromaticum 
(100%) with a halo of 20.09mm and the lowest average was for Chlorhexidine 
Gluconate (0.12%) with a halo of 10.63mm. 
Keywords: Antibacterial effect, essential oils, syzygium aromaticum, origanum 
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1.1. Realidad problemática 
Actualmente, existen diversos problemas de salud pública en el Perú que 
requiere atención, por las consecuencias que pueden generarse y por la 
evidencia disponible de intervenciones costo efectivas; uno de estos 
problemas de salud pública, precisamente es la caries dental, considerada 
como una de las enfermedades prevenibles y que, además, es bastante 
común la presencia de esta en la etapa de la niñez; sin la intervención del 
odontólogo y del padre de familia, esta enfermedad puede progresar hasta 
que origine perdida y destrucción de las piezas afectadas.1 
 
La salud bucal en el Perú, es considerada un grave problema de salud 
pública, por tal motivo, es de vital importancia un abordaje integral de dicho 
problema, teniendo en cuenta medidas útiles de promoción y prevención de 
la salud bucal.2 
 
El ministerio de salud (MINSA) indicó que el 90.4% de los peruanos tiene 
caries dental y el 85% tiene enfermedad periodontal, indicando que hábitos 
poco efectivos de higiene bucal, son la causa principal de estos principales 
problemas de salud pública. Se consideró necesario que se identifiquen 
factores de riesgo frecuentes como, predisposición genética, 
microorganismos patógenos y hábitos como el tabaquismo.3 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la caries dental como 
el reblandecimiento de tejido duro de la pieza dentaria, que evoluciona hasta 
la formación de una cavidad, afectando no solo la salud general sino también 








1.2. Marco teórico  
La caries dental sigue siendo la enfermedad infecciosa oral más prevalente 
y costosa en el mundo, representando un problema de salud pública 
mundial.5 En conjunto con otras enfermedades periodontales, está asociada 
con bacterias acidogénicas y acidúricas que se adhieren a la superficie del 
diente como un biofilm (placa dental)6 comprometiendo la estructura y 
función de los dientes.7 La especie bacteriana, Streptococcus mutans, se 
destaca por ser el principal agente asociado a la caries dental, debido a sus 
propiedades que le permiten adaptarse y sobrevivir a los cambios 
ambientales8, así como sintetizar polisacáridos extracelulares y fermentar 
azúcares.9  
El control del desarrollo del biofilm dental puede prevenir las enfermedades 
periodontales, pero la progresión de la resistencia a los antibióticos, aumenta 
la gravedad de estas patologías.10 Dado que la resistencia bacteriana se ha 
convertido en un grave problema en el mundo, es necesario buscar nuevos 
principios activos que puedan mejorar la eficacia del tratamiento de las 
infecciones bacterianas.11  
 
Existe una tendencia de nuevas alternativas antimicrobianas de productos 
naturales, es decir, plantas medicinales, cuyas propiedades son una 
alternativa efectiva frente a los antibióticos, representando un enfoque 
prometedor en la prevención de caries dental y otras infecciones orales.12  
 
Los productos naturales son más efectivos y muestran menos efectos 
secundarios en comparación con los antibióticos comerciales, es por eso que 
se utilizan como un remedio alternativo para el tratamiento de diversas 
infecciones.13 El auge de la medicina herbal ha despertado el interés en los 
efectos de los extractos de plantas para el control de la placa y otras 
enfermedades orales.14 Muchas hierbas ejercen actividad antimicrobiana 
debido a sus fracciones de aceites esenciales.15 Los aceites esenciales son 
mezclas naturales volátiles extraídas de diferentes partes de la planta (flores, 




Dentro de las plantas que poseen propiedades terapéuticas y que se utilizan 
en fitoterapia (terapia complementaria en la que se maneja y utiliza plantas 
o partes de las mismas con fines terapéuticos) tenemos al orégano 
(Origanum vulgare) y al clavo de olor (Syzygium aromaticum).17 
 
El orégano, es una planta cultivada en la sierra y en zonas altoandinas del 
Perú y Argentina.18 Al menos 61 especies y 17 géneros que pertenecen a 
seis familias botánicas diferentes se conocen como orégano; Verbenaceae 
y Lamiaceae son las familias más representativas debido a su importancia 
económica.19 Sus aceites esenciales son considerados productos 
secundarios del metabolismo20 y han demostrado una buena actividad 
bactericida y fungicida contra diferentes patógenos.21 
 
Así mismo, el Syzygium aromaticum, comúnmente conocido como clavo de 
olor, es un árbol de la familia Mirtaceae oriunda de las islas Maluku.22 El 
aceite de clavo de olor es medicinal23 y muestra actividad antimicrobiana 
contra patógenos orales que se asocian a caries dental y enfermedad 
periodontal.24 
La combinación de agentes antibacterianos es una estrategia prometedora 
contra las infecciones orales, permitiendo aumentar la inhibición del biofilm 
y reduciendo el riesgo de resistencia antibacteriana; entre varios agentes 
antibacterianos, la clorhexidina se considera el "estándar de oro" de los 
antisépticos orales.25  
 
El gluconato de clorhexidina, comúnmente utilizado, es un agente de amplio 
espectro, ya que presenta actividad inhibitoria y letal para las bacterias 
grampositivas y gramnegativas.26 Sin embargo, se muestran limitaciones 
con respecto a esta sustancia puesto que su uso podría producir tinción 
dentaria, de tejidos blandos o de restauraciones; así mismo podría 
producirse sabor desagradable, sensación de ardor e irritación.27 
 
Swadas y col.28 (2016-India) evaluaron y compararon la actividad 
antibacteriana del extracto de semillas de uva a diferentes concentraciones 
con gluconato de clorhexidina frente a Streptococcus mutans; concluyeron 
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que la clorhexidina tiene la acción antibacteriana más potente frente al 
Streptococcus mutans en comparación con todas las diferentes 
concentraciones de extracto de semilla de uva. 
 
Besra y Kumar29 (2017-India) estudiaron la actividad antimicrobiana de 
extractos y aceites de plantas medicinales contra patógenos de la caries 
dental, Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus; donde 
concluyeron que el aceite esencial de brote de Syzygium aromaticum fue el 
más activo contra S. mutans. 
 
Vilca30 (2017-Perú) observó el efecto antibacteriano in vitro de tres 
concentraciones de aceite esencial de Origanum vulgare de Otuzco sobre 
Streptococcus mutans, concluyendo que el aceite esencial de Origanum 
vulgare al 50% posee mayor efecto antibacteriano in vitro sobre S. mutans, 
en comparación con las concentraciones de 10% y 25%. 
 
El odontólogo del siglo XXI debe tener conocimiento que la caries dental es 
una de las enfermedades más prevalentes en nuestra población y que afecta 
la calidad de vida de los individuos; además, el auge de las plantas 
medicinales con propiedades antibacterianas y antifúngicas pueden prevenir 
y ser el tratamiento de las enfermedades más comunes de la cavidad oral. 
Así mismo, elaborar fármacos naturales cuya composición contenga 
químicos propios de dichas plantas generando una variedad de productos 
farmacéuticos de origen natural, permitiendo también que las poblaciones 
de bajos recursos puedan acceder a los productos con un menor costo para 
el tratamiento de estos microorganismos. 
 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto antibacteriano in 
vitro del Syzygium aromaticum “clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” 
frente al Streptococcus mutans ATCC 25175, con la finalidad de encontrar 
nuevas alternativas, en base a recursos de la flora peruana, para desarrollar 





1.3.  Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto antibacteriano in vitro del syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus 
mutans ATCC 25175? 
 
1.4.  Hipótesis  
El aceite esencial de syzygium aromaticum y el aceite de origanum 
vulgare inhiben el crecimiento bacteriano in vitro del Streptococcus 
mutans ATCC 25175. 
 
1.5.  Objetivos de la investigación 
1.5.1   General 
Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del syzygium aromaticum “clavo 
de olor” y origanum vulgare “orégano” frente al Streptococcus mutans 
ATCC 25175 
 
1.5.2   Específicos 
- Determinar el efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” al 100% frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 
- Determinar el efecto antibacteriano in vitro del Origanum vulgare 
“orégano” al 100% frente al Streptococcus mutans ATCC 25175. 
- Determinar el efecto antibacteriano in vitro del gluconato de 
clorhexidina al 0.12% frente al Streptococcus mutans ATCC 25175, 
como grupo control. 
- Comparar el efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus 




































Comúnmente llamado clavo 
de olor, pertenece a la 
familia Myrtaceae, se 
considera una planta 
medicinal importante 31 con 
actividades antibacterianas, 
antifúngicas y antivirales. 32 
Aceite esencial de 
clavo obtenido 
por arrastre de 
vapor de agua al 
100% 




Orégano es la especie más 
variable del género 
Origanum, se caracteriza 
por una gran diversidad 






Aceite esencial de 
orégano obtenido 
por arrastre de 
vapor de agua al 
100% 





Agente químico estándar de 
control de placa, con amplia 
actividad bacteriana,  muy 
baja toxicidad y fuerte 
afinidad por el tejido epitelial 
y las membranas mucosas.35 








MUTANS ATCC 25175 
Capacidad de un agente 
para  eliminar o inhibir el 
crecimiento bacteriano que 
se desarrollan en un medio 
dado.36 
Se medirá según la 
susceptibilidad de 
los halos de 
inhibición mediante 
la escala de 
Duraffourd 
diámetro mm. 






2.1. Tipo de investigación 
          
2.2.  Área de estudio 
La presente investigación fue realizada en los ambientes de laboratorio 
de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Trujillo. 
2.3. Definición de la población muestral 
La población estuvo constituida por cepas de Streptococcus mutans 
ATCC 25175. 
2.3.1. Características generales 
2.3.1.1.   Criterios de inclusión 
- Cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175. 
- Aceite esencial de Syzygium Aromaticum (clavo de olor) al 
100%. 
- Aceite esencial de Origanum vulgare (orégano) al 100%. 
- Placas Petri con Agar Müeller Hinton con cepas de 
Streptococcus mutans ATCC 25175, gluconato de clorhexidina 
y aceites esenciales de Syzygium Aromaticum y origanum 
vulgare a la concentración correspondiente. 
 
2.3.1.2. Criterios de exclusión 
- Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175 que no 
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- Placas petri con Agar Müeller Hinton contaminadas, 
fracturadas, o algún tipo de daño durante el proceso de 
incubación. 
- Placas Petri con Agar Müeller Hinton cuyo resultado en el 
proceso de incubación sea dudoso. 
 
2.3.2. Diseño estadístico de muestreo 
2.3.2.1. Unidad de Análisis 
La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 
placas Petri conteniendo siembras de Streptococcus mutans 
ATCC 25175 y los respectivos de agentes antibacterianos por 
grupos: el aceite esencial de Syzygium Aromaticum al 100%, el 
aceite esencial de Origanum vulgare al 100%, gluconato de 
clorhexidina al 0.12% como grupo control. 
 
2.3.2.2.   Unidad de muestreo 
La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 
placas Petri conteniendo siembras de Streptococcus mutans 
ATCC 25175 y los respectivos de agentes antibacterianos por 
grupos: el aceite esencial de Syzygium Aromaticum al 100%, el 
aceite esencial de Origanum vulgare al 100%, gluconato de 
clorhexidina al 0.12% como grupo control. 
 
2.3.2.3.   Tamaño muestral 
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de un 
estudio previo37, empleándose la siguiente fórmula de 














n= número de discos. 
Zα= Riesgo de 0.05= 1.645 
Zβ= Poder estadístico de 80%= 0.842 
S2= Valor del grupo de referencia 37 = (0.29)2 
d2= Valor mínimo de diferencia 37 = (0.31)2 
Se obtuvo: 
𝑛 =
2 ∗ (1.645 + 0.842)2 ∗ 0.292
0.312
 
𝑛 = 10.83 = 11 discos por grupo 
La muestra estuvo conformada por 33 discos, los cuales 
fueron seleccionados a conveniencia y divididos en 3 grupos: 
11 discos para el grupo de Syzygium aromaticum, 11 discos 
para el grupo de Origanum vulgare y 11 discos para el grupo 
control de Gluconato de clorhexidina al 0.12%, los cuales 
debían cumplir con los criterios de inclusión. 
2.3.3.  Método de selección:  
No probabilístico - Por conveniencia del investigador. 
     2.4.   Técnicas e instrumentos de investigación  
   2.4.1.       Método: Observación y medición 
 
   2.4.2.       Descripción del Procedimiento 
   A.    De la aprobación del proyecto 
El primer paso para la realización de la presente investigación 
fue solicitar el permiso para su ejecución, mediante la 
aprobación e inscripción del proyecto por parte de la Unidad 
de Investigación de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego con la correspondiente 




    B.    De la autorización para la ejecución 
Una vez aprobado el proyecto se procedió a solicitar permiso 
al coordinador/a del curso de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional para contar con su apoyo 
y acceso a los ambientes de laboratorio durante el tiempo que 
se realizó el proyecto. (Anexo 2) 
 
    C.    De la calibración del investigador 
Para dar mayor validez y confiabilidad a la presente 
investigación, se realizó una prueba intraevaluador, donde el 
investigador se entrenó y calibró de la mano con un experto en 
el tema (Microbiólogo) en la inspección visual de la placa Petri 
y medición del halo de inhibición. Los resultados obtenidos, 
fueron sometidos a un método estadístico de Kappa Cohen. 
(Anexo 3) 
 
 D.  Instrumento 
Se empleó una ficha de recolección de datos elaborada por el 
investigador, donde se registró la medida del halo de inhibición 
que se obtuvo por medio de una regla milimetrada, de cada 
una de las 11 muestras, por cada grupo a evaluar (3 grupos) 
que, a la vez, estuvieron debidamente clasificados. (Anexo 4) 
 
  E.    Recolección de la muestra 
1. Obtención de los aceites esenciales   
Los aceites esenciales de Origanum vulgare y Syzygium 
aromaticum se obtuvieron del laboratorio de aromaterapia, 
Ekala, de la ciudad de Lima, transportados mediante un 
servicio de encomiendas a la ciudad de Trujillo, y entregados 
al mismo investigador en óptimas condiciones con el objetivo 
de mantener sus propiedades físicas y químicas. Así mismo, el 
laboratorio de aromaterapia nos proporcionó un certificado de 
análisis de ambos aceites, con las características y 





2. Obtención de la cepa 
Las cepas bacterianas de Streptococcus mutans ATCC 25175 
fueron obtenidos del laboratorio GenLab del Perú Sac del 
departamento de Lima, transportadas mediante un servicio de 
encomiendas a la ciudad de Trujillo, y entregadas al 
investigador. Posteriormente fueron llevadas al laboratorio de 
microbiología de la Facultad de medicina de la UNT para 
realizar los procedimientos necesarios para su mantenimiento 
de la mano con la microbióloga a cargo. 
 
3. Preparación de la cepa 
Las cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175, se 
cultivaron en tubos de ensayos conteniendo el medio Soya 
tripticasa e incubadas en condiciones de microanaerobiosis a 
37°C con el objetivo de obtener colonias jóvenes. Después de 
24 horas, se procedió a sembrar en medio tioglicolato, con el 
fin de obtener una turbidez similar al tubo número 0.5 de la 
Escala de Marc Farland. Los tubos, cuyo contenido tenían a la 
bacteria estudiada, fueron girados entre las manos durante 30 
segundos antes de proceder con el sembrado, para distribuir 
los microorganismos de forma adecuada. 
 
4. Inoculación de Placas 
Después de haber hecho el ajuste de la turbidez del inocuo, se 
realizó la siembra de la bacteria en placas con Agar Müeller 
Hinton, para ello se sumergió un hisopo estéril en el inocuo 
ajustado, embebiéndolo completamente y haciendo 
movimientos rotatorios, antes de retirarlo se presionó con las 
paredes el tubo para retirar el exceso del líquido del hisopo. 
Luego se sembró la placa de agar Müeller Hinton con el hisopo, 
de tal forma que el hisopo debió estriar toda la superficie de la 
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placa de forma paralela y rotando la placa aproximadamente 
60°. 
5. Prueba de la susceptibilidad 
Se clasificó el diámetro de los halos de inhibición teniendo en 
cuenta la escala de Duraffourd, utilizada para determinar el 
efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición:  
- Nula (-) para un diámetro inferior a 8 mm.  
- Sensibilidad límite (sensible +) para un diámetro 
comprendido entre 8 a 14 mm.  
- Medio (muy sensible ++) para un diámetro entre 14 y 20 
mm. 
- Sumamente sensible (+++) para un diámetro superior a 
20 mm. 
Para ello se preparó las 3 soluciones correspondientes a los 3 
grupos. Cada placa Petri estuvo rotulada con el nombre al 
grupo perteneciente, de la misma manera, se rotuló en la placa 
Petri, cada disco de papel filtro del 1 al 11 para evitar 
confusiones a la hora de medir el halo de inhibición. 
Se empleó la técnica de difusión (Kirby y Bauer) en disco de 
papel filtro. Previamente, estos discos fueron colocados en 3 
frascos estériles correspondientes a cada grupo; luego 
utilizando jeringas de tuberculina, se colocó 0.5mm de cada 
sustancia (clavo de olor, orégano y clorhexidina) por un tiempo 
aprox. de 30 minutos, de tal forma que, los discos de papel 
quedaron sumergidos dentro de cada aceite esencial y grupo 
control. Fueron 11 discos por cada grupo. Después se procedió 
a colocarlos en las placas Petri preparadas con cultivos de 
Streptococcus mutans ATCC 25175.  
Todo el procedimiento se realizó en un diámetro de 10cm de la 
llama de un mechero. Posteriormente, para incubar las placas, 
se necesitó una jarra de Gas-Pack (con el método de la vela) y 
se incubaron a 37°C en microanaerobiosis. 
La lectura se realizó a las 48 horas de incubadas las placas. 
Se medió con una regla pie de rey el halo de inhibición de cada 
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uno de los grupos, luego se clasificaron teniendo en cuenta la 
escala de duraffourd. 
   
     2.5.   Procesamientos y análisis de datos 
Los datos recolectados fueron procesados en el programa estadístico 
SPSS versión 23 y Excel; los resultados fueron presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a los objetivos planteados, además se añadieron 
frecuencias y porcentuales. El análisis estadístico se realizó utilizando la 
prueba estadística t-student para comparar dos grupos, y ANOVA para 
comparar más de dos grupos, considerándose un nivel de significancia 
del 5%. 
 
 2.6.   Consideraciones éticas 
Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la 
autorización de la Facultad de Medicina, además, se siguen los principios 
de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18° Asamblea Médica 
Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29° Asamblea Médica Mundial 
(Helsinki, 1964) y modificada en Fortaleza - Brasil, Octubre 2013, teniendo 
en cuenta principios de bioseguridad, prestando atención adecuada a los 












3.1.   Del estudio 
En el presente estudio sobre efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 
25175, se observó lo siguiente: 
 
Al evaluar el efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum “clavo de olor” 
y Origanum vulgare “orégano” frente al Streptococcus mutans ATCC 25175, se 
observó que el halo de inhibición del Syzygium aromaticum (100%) tuvo un 
promedio de 20.09 mm ± 1.87mm, mientras que halo de inhibición del Origanum 
vulgare tuvo un promedio de 14.74 mm ± 0.41. Así mismo, al comparar estos grupos 
se observó que existe diferencia significativa (p=0.000). (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Evaluación del efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente al Streptococcus mutans ATCC 
25175.  
 






11 20.09 1.87 
8.891 0.000 
Origanum vulgare (100%) 11 14.74 0.41 
 
 
Los valores obtenidos en los halos de inhibición utilizando Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, fueron en el rango de 
> 20 mm el 55% (6 muestras), seguido del rango de 14 a 20 mm con 45% (5 
muestras); mientras que en el rango < 8mm y el de 8 a 14mm fue 0%. (Tabla 2 y 





Tabla 2. Porcentaje del efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 






Figura 1. Efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum “clavo de olor” frente a 
Streptococcus mutans ATCC 25175. 
 
 
También evaluamos los valores en los diámetros de los halos de inhibición 
utilizando Origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 














Nula (-): < 8 mm Sensibilidad límite
(sensible +): 8 a 14
mm
Medio (muy sensible
++): 14 a 20 mm
Sumamente sensible
(+++): > 20 mm
Rango de Diámetro Frecuencia Porcentaje 
Nula (-): < 8 mm 0 0% 
Sensibilidad límite (sensible +): 8 a 14 
mm 
0 0% 
Medio (muy sensible ++): 14 a 20 mm 5 45% 
Sumamente sensible (+++): > 20 mm 6 55% 
Total 11 100% 
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Tabla 3. Porcentaje del efecto antibacteriano in vitro del Origanum vulgare 
“orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 
 
Rango de Diámetro Frecuencia Porcentaje 
Nula (-): < 8 mm 0 0% 
Sensibilidad límite (sensible +): 8 a 14 
mm 
0 0% 
Medio (muy sensible ++): 14 a 20 mm 11 100% 
Sumamente sensible (+++): > 20 mm 0 0% 
Total 11 100% 
 
 
Figura 2. Efecto antibacteriano in vitro del Origanum vulgare “orégano” frente a 
Streptococcus mutans ATCC 25175. 
 
Al evaluar el efecto antibacteriano in vitro del gluconato de clorhexidina frente al 
Streptococcus mutans ATCC 25175, se observó que el diámetro del halo de 
inhibición de las muestras de este grupo control tuvo un promedio de 10.63 mm ± 













Nula (-): < 8 mm Sensibilidad límite
(sensible +): 8 a 14
mm
Medio (muy sensible
++): 14 a 20 mm
Sumamente sensible
(+++): > 20 mm
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Los halos de inhibición utilizando Gluconato de Clorhexidina (0.12%) frente a 
Streptococcus mutans ATCC 25175, estuvieron en el rango de 8 a 14 mm con 91% 
(10 muestras) encontrando un promedio 10.63mm, seguido del rango de 14 a 20 
mm con 9% (1 muestra); mientras que, en el rango < 8mm y > 20 mm no se 
encontraron halos de inhibición (Tabla 4 y figura 3)  
 
Tabla 4. Porcentaje del efecto antibacteriano in vitro del gluconato de clorhexidina 
frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, como grupo control. 
 




Nula (-): < 8 mm 0 0% 
Sensibilidad límite (sensible +): 8 a 14 mm  10 91% 
Medio (muy sensible ++): 14 a 20 mm 1 9% 
Sumamente sensible (+++): > 20 mm 0 0% 
Total 11 100% 
 
 
Figura 3. Efecto antibacteriano in vitro del gluconato de clorhexidina frente a 
















Nula (-): < 8 mm Sensibilidad límite
(sensible +): 8 a 14
mm
Medio (muy sensible
++): 14 a 20 mm
Sumamente sensible




Al comparar los 3 grupos de estudio, se obtuvo que el promedio de halo de 
inhibición fue mayor en el grupo de Syzygium aromaticum (100%) con un valor de 
20.09mm y el menor promedio fue para el grupo de Gluconato de Clorhexidina 
(0,12%) con 10.63mm; existiendo diferencia estadísticamente significativa p=0.000  
mediante la prueba estadística ANOVA. (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Comparación del efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum 
“clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 
25175 con el grupo control. 
 






Syzygium aromaticum (100%) 11 20.09 1.87 
255.084 0.000 
Origanum vulgare (100%) 11 14.74 0.41 
Gluconato de Clorhexidina 
(0.12%) 
11 10.63 1.59 



















Actualmente en Odontología, existe una tendencia de búsqueda a nuevas 
alternativas antimicrobianas de productos naturales, es decir; plantas medicinales, 
cuyas propiedades son una alternativa efectiva frente a la resistencia a los 
antibióticos, representando un enfoque prometedor en la prevención de caries 
dental y otras infecciones orales.12 Específicamente, esta tendencia se basa en el 
estudio de aceites esenciales extraídos de una gran variedad de plantas alrededor 
del mundo y pueden ser considerados fuentes prometedoras de moléculas 
bioactivas efectivas contra microorganismos relacionados con caries dental, 
particularmente con Streptococcus mutans.5 
En el presente estudio de tipo experimental, tiene como finalidad evaluar el efecto 
antibacteriano in vitro de los aceites esenciales de syzygium aromaticum “clavo de 
olor” al 100% y de origanum vulgare “orégano” al 100%, frente a Streptococcus 
mutans ATCC 25175 y compararlos con el efecto antibacteriano del gluconato de 
clorhexidina al 0.12%. 
Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó la fórmula de comparación de 
medidas, obteniendo un tamaño muestral de 33 discos (11 discos por cada grupo), 
además, se hizo uso de estudios previos como: Vilca30, Lara L37, siendo el tamaño 
de su muestra similar a la utilizada en este estudio.  
De acuerdo con el objetivo general y los resultados obtenidos en este estudio, al 
evaluar el efecto antibacteriano del aceite esencial de syzygium aromaticum “clavo 
de olor” y origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, 
se observa que el mayor halo de inhibición lo tuvo el Syzygium aromaticum (100%) 
con un promedio de 20.09 mm ± 1.87mm; a diferencia del Origanum vulgare (100%) 
que presenta un promedio de 14.74 mm ± 0.41; por consiguiente, al comparar estos 
grupos se observó que existe diferencia estadísticamente significativa (p=0.000).  
Así mismo, al determinar el efecto antibacteriano de Gluconato de clorhexidina 
(0.12%) como grupo control frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, 
obtenemos el halo de inhibición cuyo promedio es de 10.63 mm ± 1.59mm; de tal 
manera que, al comparar los 3 grupos de estudio, se obtiene una diferencia 
estadísticamente significativa de p=0.000. 
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Esto comprueba que el aceite esencial de syzygium aromaticum y el aceite de 
origanum vulgare inhiben el crecimiento bacteriano in vitro del Streptococcus 
mutans ATCC 25175, sin embargo, cabe destacar que el mayor halo de inhibición 
lo tuvo el aceite esencial de syzygium aromaticum (clavo de olor). 
Estos resultados son comparables con el propuesto por Chaudhari L et al.39, 
quienes evaluaron y compararon in vitro la actividad antibacteriana de nueve 
aceites esenciales comerciales, entre ellos el syzygium aromaticum, contra la 
bacteria Streptococcus mutans, concluyendo que el aceite de clavo exhibía 
propiedades antibacterianas contra la misma.  
Así mismo, en el estudio de Besra y Kumar29, quienes estudiaron la actividad 
antimicrobiana del aceite esencial de clavo de olor y el extracto de su principal 
activo, el eugenol, y los compararon frente a cepas de Streptococcus mutans y 
Lactobacillus acidophilus; concluyeron que el aceite esencial de Syzygium 
aromaticum fue el más activo, mostrando una fuerte actividad inhibitoria de 16.3 ± 
0.57mm contra el Streptococcus mutans. De la misma manera, estos resultados 
mantienen relación con el estudio de Mandava K et al.38, quienes evaluaron el 
efecto anticaries a nivel molecular del aceite de syzygium aromaticum y otras 
plantas medicinales contra Streptococcus mutans y glucosiltransferasas, donde 
concluyeron que el aceite de syzygium aromaticum (clavo) mostró una inhibición 
superior al de la clorhexidina. 
Por otro lado, en el estudio propuesto por Vilca30, cuyo objetivo fue comparar in 
vitro el efecto antibacteriano del aceite esencial de Origanum vulgare (orégano) al 
10%; 25% y 50% con Gluconato de clorhexidina al 0.12%, como grupo control, 
frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, concluye que el aceite esencial de 
Origanum vulgare al 50% tiene mejor efecto antibacteriano in vitro sobre 
Streptococcus mutans, en comparación con las concentraciones de 10% y 25%. 
Además, determina que el aceite esencial de Origanum vulgare en todas sus 
concentraciones, presentó mayor efecto antibacteriano que el digluconato de 
clorhexidina al 0.12%; muy similar a este estudio, ya que, el aceite esencial de 
Origanum vulgare tuvo un promedio de 12.15mm para la concentración de 10%, 
16.38mm para la concentración de 25% y 20.00mm para la concentración de 50%, 
mientras que para la Clorhexidina su promedio fue de 10.15mm al 100%.  
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De igual manera, en el estudio in vitro de Lara L37, donde determinó el efecto 
inhibidor del aceite esencial de Origanum vulgare al 50% y 100% sobre el 
crecimiento de cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175, mostrando que el 
aceite esencial de Origanum vulgare al 100% tiene una mayor acción antibacteriana 
(halo promedio de 27.5mm), frente a la concentración de 50% (halo promedio de 
10mm) y a la clorhexidina al 0,12 % (halo promedio de 14.8mm) sobre Streptococus 
mutans. En comparación con este estudio, existe diferencia respecto al promedio 
del halo de inhibición, ya que el Origanum vulgare al 100% del presente trabajo 
tiene un halo promedio de 14.74mm, mientras que el halo de la clorhexidina al 
0.12% tuvo un halo promedio de 10.63mm; sin embargo, ambos estudios 




















- El efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum “clavo de olor” y 
Origanum vulgare “orégano” frente al Streptococcus mutans ATCC 2517 fue 
significativo estadísticamente, donde el mayor halo de inhibición fue del 
Syzygium aromaticum con 20.09mm. 
- El efecto antibacteriano in vitro del Syzygium aromaticum “clavo de olor” 
frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, fue mayor en el rango de > 20 
mm con 55% (6 muestras), seguido del rango de 14 a 20 mm con 45% (5 
muestras), distribuyéndose todo el grupo en estos rangos altos de inhibición 
bacteriana. 
- En cuanto al efecto antibacteriano in vitro del Origanum vulgare “orégano” 
frente a Streptococcus mutans ATCC 25175, se observa al 100% del grupo 
en el rango de 14 a 20 mm. 
- El efecto antibacteriano in vitro del gluconato de clorhexidina frente al 
Streptococcus mutans ATCC 25175, está en el rango de 8 a 14 mm con 91% 
(10 muestras), seguido del rango de 14 a 20 mm con 9% (1 muestra); 
mientras que en el rango < 8mm y > 20 mm no se encontraron halos de 
inhibición. 
- Al comparar el efecto bacteriano in vitro del Syzygium aromaticum “clavo de 
olor” y Origanum vulgare “orégano” frente a Streptococcus mutans ATCC 
25175 con el grupo control de gluconato de clorhexidina al 0.12%, se 
concluye que el mayor promedio fue Syzygium aromaticum (100%) con un 
halo de 20.09mm y el menor promedio fue para el Gluconato de Clorhexidina 












- Se recomienda realizar estudios que determinen la posibilidad del uso de 
Syzigium aromaticum “clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” en 
colutorios bucales y/o pastas dentales con fines anticariogénicos. 
- Realizar estudios que comparen el efecto antibacteriano del Syzigium 
aromaticum “clavo de olor” y Origanum vulgare “orégano” frente a otras 
bacterias periodontopatógenas de mayor relevancia. 
- Realizar estudios donde se evalué el efecto sinérgico de los aceites 
esenciales de Syzigium aromaticum “clavo de olor” y Origanum vulgare 
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“clavo de olor”  
4 Interevaluador 100 1.00 <0.01 
Origanum vulgare 
“orégano” 
4 Interevaluador 100 1.00 <0.01 
Gluconato de 
Clorhexidina 
4 Interevaluador 100 1.00 <0.01 
*Kappa de Cohen  
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